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i~, I sanning skola aUa r), sum utdela almosor , och som gisva
Gud ett behageligt lan, sordubblast aterja det, och dem vdnlar
en drosull beloning. ig, Och de, som tro pd Gud och pd hans
Apostel, desse t) aro de sannsardige och sin Herres ratte
vittnen u); ds skola sd sin beloning och siit Ijus v). Men de
som icke tro, och sorklara vira uppenbarelser sor osanning,
s) Ad verbum: qui & qux eleemosynas dant,
t) Emphaseos caussa majoris pronomina duo idem signifi-
cantia se invicem immediate sequuntur.
5 : s
*0 cA.-s.a, Hebr. nrre?, syr. (? aUB , variante solitum m
/
morem prima litera, testis, martyr,
v) Vide Not. m).
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tiUhora asgrunden, tp. Veten , d tta timliga lis dr en tom
lek, ett gyckelspely och yttre prakt , scretrdde i dra, de
rihedomar och talriba esterkommande I esterstrasven , likna
plantor som uppdrisuas as regnet: deras frodiga vdxt sdgnar
landtmannen; men de vissna stmrt , wzaw jrr £/<sw gutna, och
stutligen aUdeles sdrtorkas, I det tiUkommande lisvet vdnta
svara strass, 20, os/z sorlatelse och nad as Gud; delta timliga
dr blott ett sveksuUt gods. zt. Hasten tasiande till Herrans
nad och tiU paradiset , 2 vidd sdsom himmelen och jorden, beredt
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jor dem som tro pd Gnd och pd haris apostlar, sddan dr
Guds godhet , hvilken han hevisar dem honom tdckes; or.h Gud
dr i sanning rik pd godhet. 22. Intet hdnder x') pd jorden
eller eder sjelsva, som icke i bok y) tecknadt blisvit sorran
vi skapade det —> ty sddant dr Idtt sor Gud: 23, pd det 1 icke
mdgen hedrdsvas sor det'eder undgdr, eller sdrhdsva eder osver
det eder vedersares; ty Gud dlskar ingen hdgmodig , sdrmdten ,
x) Pr. Ingen handelse hdnder, qua vocum ex eadem radice
prosectarum conjunctione, a genio linguarum nostrarum
magis aliena, valde delectantur Arabes.
y) sc. in libro decretorum divinorum. V, Reland, /. c.p. 44.
sale Prel, Disc, p. 64 & ioj.
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Z4, ingen , som girig dr , och tijl girighet andra uppmanar:
och eho sig bortvdnda md z), dr dock Gud rik , tiUbedjans-
vdrd, sj, TiUforene hasve vi skickat vara apostlar med klara
uppeniarciser , och nedsc.ndt msd dem skristen och vdgen aa") t
pd det menniskorne matte vid rdttvisan blisva; vi hasve ned-
sdndt det krastsulla jernet) msnniskan till mdngsaldig nytta ,
och pa det Gud md Vara kdnna dem, som i hemiighet bb)
z) Ab erogandis, quae religioni debentur,
aa) solitum justitiae symbolum.
bb) Ut iis, qui mente atque animo doctrinam amplecteren-
tur veram, Islam , studii sui, armis pro religione capiem
dis, declarandi copiam saceret.
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bistd honotn och hans apostlar. — I sanning dr Gud stark
och mdgtig. — 26. Vi hasve tiUsdrene sdndt Noah och Abra-
ham, och skanlit deras eslerkommande dsn prophetiska sdrmd-
gan och skristen: as dem lato ndgre sora sig tiU rdtta , «w»
nidnge sorblesvo ogudaktige, 27. i deras sotspdr lato vi
vara apostlar solja , vi lato ssesus Maria son solja , gajvo
Iioaoai Euangelium , och vdckte i hans bekdnnares hjertan gud-
aktighet och medlidande, (Mmklesnaden insorde de sjelsue ,
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zitan vdr soreshrist , endast as begdr ait hehaga Gudt men
de iakttogo den icke tiUbdrligen ). Dem as desse , som
trodde } gdsvo vi deras lon , men mdnge sorblesvo ogudaktige,
28, sanne trogne cc)! frulden Gud och tron pd hans apostel;
cc) Vocabula Judaeos & Christianos, aut
potius hos solos, non respicere, ut in versione sua Co-
rani explicat sale, contextus orationis & usus Alcorani
probat. De Moslemis enim, ut Prodromi ad resutat.
Alcorani P. III, p, s observat etiam Marracjus, hic ta-
men de asseclis Jesu interpretans, in Corano proprie ad-
hibentur. Duplex autem praemium rols
non ideo promittit Mohammedes, quod prophetas agno-
scant priores & ipsum simul pro vero habeant legato
divino, ob uturmque remunerandi, ut habet idem sale,
auctoritatem secutus interpretum Mohammedanorurn; sed
propterea quod, eo praecipue, quoniam maximi erat ad
rem suam momenti, tendens, ut divinam ipsius missio-
nem side amplectantur homines, non possit, quin majora
praemia hoc facientibus ponat, quam aliis, Christianis e-
tiara si Judaeis, quibus sua quoque deberi non negat,
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ett sbrdubbladt mati as barmhertighet skall han tiUdela e der,
stiiinka eder ett Ijus, deri 1 vandra mdgen, och sorldta eder;
ty Gud ar nddig och barmhertig. 2p. Pd det dd) skristens
»
lekdnnare ee") maga se, att de icks hasva ndgon soretrades-
rdtt till Guds vdlgsrningar, och att vdlgerningarns aro i
£ 5 | _ vC5 /
comp. ex <_) a/ & pro nonne, particula
/ /
excitandi, quae saepe verti potest age, ageduin. Vide A, J.
silvestre de sacy Qrammaire Arabe , a Paris tsio. 1 P,
p. 383- Eodem modo Hebraei suo utuntur Vides.
W. Gesenius Lehrgebdude der Hebrdischen sprdche Leipz,
i8i7> P ■ 834.
ee ) J..&I Judaei & Christiani, Jcjs
v_r quibus scriptura data est. V. supra vers. 15.
pr, populus, familia , varium deinde in lingua Ara-
bica & Perfica usum admittit.
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Herrans hand, soni dem bevisar, hvem hbnora tdckes , den
naderike Guden.
